












ESTADO MAYOR CENTRAL.—Cambia de Sección a un primer contra
maestre.—Resuelve instancia de un 2.° maquinista.—Destino a va
rios celadores de puerto.—Conceda recompensas al personal que in
dica.—Da gracias,' de R. O. a la dotación del «Reina Regente'.
Aprueba entrega de mando de vatios buques.






Excmo. Sr.: Vista la instancia cuada por el Di
reetor del Colegio de Nuestra Señora del Carmen,
del primer contramaestre D. Eduardo Cordal San
talla, que pertenece a: la Sección de su clase del
departamento de Cádiz, y solicita pasar a la do Fe
rro'', el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, toda vez que ha cum
plido el tiempo reglamentário en la Sección de re
ferencia, debiendo el Capitán general del departq
mento de Ferrol, pasaportar para la Sección del
de Cádiz'; al primer contramaestre que por turno
le corresponda, y dar cuenta de ello a este Estado
Mayor central.
De realmorden, comunicada por el Sr. Ministvo de
Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y
9~-~
'
SERVICIOS AUXUARES.--Da gradas de R. O. al personal que ex
presa.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza °omisiones al personal que in
dica.
Saccion no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de los ouerpos
subalternos de la Armada. Clasifloi como de Benefloenola dooente
particular a la Id. Id.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de abril de 1921.
El Almirante Joie del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para huérfanos de.la Armada.
-...11111141111■---
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formu
lada por el 2.° maquinista de la Armada, D. Anto
nio Hernández y Hernándlz, actualmente en uso
de un mes de pról-iiga a la licencia que por enfer
mo disfrutó, en soriáttud de que le sea concedida
ampliación a dicha prórroga, S. M. el Rey (q.D.g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido conceder al recurren
te dos_meses de prórroga a la que anteriormente
le fué conferida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor *entra',
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
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Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey ,q. D. g.) se ha servido dis
poner que los celadores de puerto de 2•« clase que
a continuación se relacionan, cesen en sus actuales
destinos y pasen a prestar sus servicios a las pro
vincias marítimas que al frente de cada uno se in
dica.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Seccion del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferroi y Cartagena.
Uellacion de o•eferenein
Andrés Díaz Lorenzo, San Sebastián.
Victoriano Seoane, Menorca.
Miguel Pifieiro Otero, Villagarcía.
Juan García Guerrero, Santa Cruz de Tenerife.
José Luna García, Gijón.
Recompensas
Excmo. Sr.: ( omo resultado del escrito de 22 de
febrero último, del Capitán general del departa
mento de Cádiz, cursando otros dos del Coman
dante del crucero Reina Regente, de 12 y 16 del ci
tado, en los que se da cuenta del celo y pericia de
mostrados por la dotaeión del mencionado buque,
durante el viaje de prácticas realizado últimamen
te por América del Sur, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armlida y Junta de Clasificación y
Recompensas, ha tenido a bien conceder la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
de la clase-que al _frente del nombre de cada uno
figura,- al personal que expresa la relación que a
continuación se inserta, la cual da comienzo con el
capitán de navío D. Luis Suances Carpegna y ter
mina con el marinero fogouero Manuel López
Montilla, cotno premio a los méritos contraídos du
rante el tiempo que duró el viaje de referencia.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios Pti.rde a V. E. muchos
años: Madrid 18 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general dei departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
eompensas de la Armada.
Señores, • , ,
«elación que se cita.
CrUces de 3•a clase
Capitán de navío, D. Luis Suances Carpegna.
Crvces de 2.« clase
Capitán de fragata, D. Tomás Calvar Sancho.
Cruces de 1.a clase
Maquinista oficial de 1., D. Joaquín Pardo Almagre).
Teniente de navío, D. Francisco Regalado Rodríguez.
Contador de ídem, D. Rafael de Ortega y Villergas.
Médico 1.°, D. Ignacio Olivares Bes.
Guardiamarina, 9. Remigio Verdia Joli.
Idem, D. Agustín Marín Barranco.
Primer condestable, D. Bernardo Gómez Morales.
Segundo ídem, D. Francisco Prieto Rubí.
Primer maquinista, D. José Si lva Mejías.
Idem, D. Emilio Menjíbar Ortíz.
Cruces de piala
Segundo contramaestre, D. Manuel Montero Pita.
Segundo inaquini,ta, D. Domingo Velázquez Suffo.
Idem ídem, J. Francisco Paredes Novo.
Tercero ídem, D. Víctor Abeal López.
Idem ídem, D. Aurelio Fuster Fuente.
Maestre de marinería, Antonio Ruiz Silva.
Idem de artillería, José Velázquez Almendro.
Cabo de mar, Antonio Cardona Cholvi.
Idem de artillería, Joaquín Gallardo Marzal.
Maestre radiotelegrafista, Diego Ruiz Monreal.
Artillero provisional, Vicente Cabrera Fon.
Marinero de 1.a, José Bautista Guzmán.
Idem de 2.8', Manuel Hernández Balsell.
Cabo de fogoneros, Cesáreo Francisco de Paz.
Fogonero preferente, Antonio r‘lula Sirius.
Idem, Manuel Pérez Hurtado.
Idern, Clemente García Montes.
Idem, Angel Budirio Guardado.
Idem, Miguel Soler Hernández.
Nlarinero fogonero, Guillermo Seguí Bauzá.
Idem, José Sequeiros Pérez.
Idem, Francisco Martínez Mas.
Idem, Manuel López Montilla.
Excmo.-Sr.: Como resultado del escrito de 22 de
febrero último, del Capitán general del departa
mento de Cádiz, cursando otros dos del comandan
te del crucero Reina Regente, de 12 y 16 del citado
mes, en los que se da cuenta de celo y Pericia de
mostrados por la dotación del mencionado buque
durante el viaje de prácticas realizado últimamen
te por América del Sur, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada y Junta de Clasificación y
Recompensas, ha tenido a bien disponer se den las
gracias en su Real nombre a la dotación del buque
de referencia, por su comportamiento en los distin
tos puertos que han visitado durante el viaje.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
se dé lectura de esta disposición a la dotaciones de
los demás buques.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado-Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores
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Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
núm. 4, efectuada el día 5 del actual, por el capi
tán de corbeta D. Luis Ibáñez Yanguas, al teniente
de navío D. Francisco Guimerá y Bosch.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a su comunicación de 8 del corriente
mes, con la que remitía el estado de dicha entrega
de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estad. Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del submarino
Isaac Peral, efectuada el día 5 del actual, por el te
niente de navío D. Francisco Guimerá y Bosch al
oficial de igual empleo 1"). Pedro Lapique y Suárez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su coeocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial de 8 del actual,
con la que remitía el estado de dicha entrega de
mando.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Ma
drid 19 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cemtral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores . . . .
Construcciones de Firtiliería
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado, teniendo en cuenta la coasulta emitida por
el Asesor general de este Ministerio y de conformi
dad con el acuerdo de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al coronel de Artillería
de la Armada, D. Manuel Veta Bermúdez, la cruz
de 3.a clase del Mérito Naval, con distintivo blanco
y lema «Industria Naval Militar», pensionada con
el diez por ciento del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato, como premio al celo
e inteligencia demostrados en cuantos destinos de
carácter industrial le han sido conferidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
y, E. muchos años.—Madrid 18 de abril de 1921
FERNÁNDEZ PRIDÁ
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
ISr.Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
•mi. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Capitán
general del departamento de Cádiz, en la que
transcribe otra del vomandante del cañonero Bani
faz en la cual, hace mención del señalado servicio
que prestó á la dotación del buque de su mando el
capellán del regimiento de caballería de Vitoria don
Pedro Buesa, con motivo de la preparación para
el cumplimiento del precepto Pascual y de laexqui
sita amabilidad con que el teniente vicario de la
Comandancia lo envió al buque, al solicitarlo ver
balmente dicho Comandante, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que, en vista de las mani
festaeionesque hace en el escrito el Comandante del
referido cañonero, se den las gracias en su real
nombre a los citados teniente vicario y capellán,
comunicándose al Sr. Ministro de la Guerra para
su conocimiento y el de los interesados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 11)21
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Intenuncia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Iatenciencia general del
Ministerio, se ha servido autorizar el abono de las
indemnizaciones a las comisiones del servicio que
expresa la relación unida, la cual comienza con el
nombre del Teniente Coronel de Ingenieros D. Joa
quín Concas y Mencarityi y termina con el maestre
de marinería Gabriel Estrella Padilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor eentt al de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marinik y dl
Protectorado en Marruecos.
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Alférez de Infantería de Marina
Enfermero
Alférez de Infantería de Marina
Idem de íd
Capitán de Infantería de Marina.. • •
Comisario
Capitán de Infantería de Marina. • •






















Alférez de Infantería de Marina






Capitán de Infantería de Marina.. • • •
Celador de puerto
Alférez de Infantería de Marina














Alférez de Infantería de Marina.
Idem íd.
Idem íd....
Capitán de íd. íd
Alférez de íd. íd
Idem de íd." íd .
Escribiente temporero
Teniente de navío •
NOMBRES
D. Joaquín Concas Mencarini.




D Cárlos Godino Gil
José Rivero Gutiérrez






» Rafael Fernández Caro
» Alvaro Videgaín
• Juan Romero López










1 Fernando Prund Rodríguez
» José San Martín
Andrés Díaz Lorento
Nicolás Anca Porta
D. Luis Pérez Carballa
• José Rodríguez
• José Roldán
• Alfonso Moreno de Arcos
• Tomás Benitez Francés
Joaquín Fernández
D Eduardo Sanjuán




D. Ricardo Carro Andrés
» Eugenio Rivas
» Luis Terry y Vienne ....... •
Juan García Montero




» Manuel Pérez Martín
» José Sanfeliú Beses
.-Nlanuel Ortega
D. Manuel de Flórez y Martínez.....
» Juan Benavente y García de laVega












• Miguel Aceytuno .
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EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
Reconocimiento materiales. .16 enero 1921 ;20 enero 1921!1Prestardeclaración separación breve 8 » » I 8 » » 1
Conducción de inscriptos 17 » » 22 » » 1
Conducción de un enfermo 19 » » 125 » »
Conducción inscriptos 14 » » 18 » 1
Formar parte Tribunal de exámenes 8Obre.1920' 4Nbre.1920
Conducción de inscriptos ri 5 enero 1921 11enero 1921
Operaciones Habilitación. . 1,19 » » 20 » »
Conducción de inscriptos • 1 4 » » 6. » »
11ludida' • . 16• S • » » 23 » »Conducción de un enfei:mo H18 » » 25 » »
Judicial H14 » y 21 5 »
Idem . t4 » » 21 » »
ídem... H.24 » » 31 » »
Recontar y embarcar proyectiles 22 ) » 26 » »
Operaciones Habilitación ' --3 » » 4 Fbro. »
Idem 23Dbre.1920 4 enero »
Conducción de inscriptos. ill 1 enero 1921 16 » »
Judicial 11
» » 6 »
, 1 13 » »
»
20 » » 20 » »
!24 » » 11 Fbro. »
• • 21. » » 29 enero »
qt » » 29 » »
Recibir órdenes.....
Conducción de inscriptos........ .
Idem
1'4Idem »
Efectuar operaciones Banco España. in »Reconocimiento de notoriedad 31 »
Judicial '13 • »
Diem 6 »
Idem 2 Fbro.
Reconocer un enfermo .24 enero
Idem 27 »
Julicial 2 Fbro.Reconocimiento de notoriedad 1 ' »
Judicial 4
Idem . 4 4
Idem 4 » »
Idem
Ent.a mandoMac-Mahón sción. breve
Judicial
Idem
Efectuar libramientos Banco España.Judicial
Reconocimiento de notoriedad
Conducción do inscriptos







Adquisición de un tren ómnibus
Judicial
Idem




































































. (3 Nbre. » 14 Nbre. »
5 Sbre. » 8 Sbre. »
5 1 1 8 » 1
. 5 » 1 9 » 1
.1)enero 192. 20 enero 1921
28 1 » 28 » »
21 » 1 24 » »
21 » » 24 » 1
25 » 26 » 1
3 Fbro. » 5 Fbro. ».
31 enero » 3 » *
8 Fbro. » 13 ) »
8 » » 13 » »
13 » » 20 » )
9 7, » 15 » )
1(3 » » 23 » »
) 1 26 . 1






































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Comte. de M.a Bilbao, 22-1-9214
Cap. Gral. Cartagena, 20-1 921.1
Idem ídem de Ferrol, 28-1-921.
Idem ídem de ídem, 29-1-921.
Iciem ídem de ídem, Z7-1-921.
Idem ídem de ídem, 29-1-921.
Idem ídem de Cádiz, 29-1-921.
Idem ídem de Ferrol, 31-1-921.
Idem. ídem de Cádiz, 29-1-921.
Idem ídem. de Ferrol, 31-1-991.
Idem ídem de Cádiz, 31-1-921.
Idem ídem de Ferro], 31-1-921.
Idem ídem de idem, 31-1-921.
ldem ídem de ídem, 1-2-921.
Idem ídem de ídem, 1-2-921.
Idem ídem de Cádiz, 18-1-921.
Idem ídem de ídem, 18-1-921.
Iclem ídem de Ferro], 2-2-921.
Idem ídem de ídem, 4-2-921.
Idem ídem de ídem, 4-2-921.
Id.em ídem de ídem, 4-2•921.
Idem ídem de ídem, 23-2-921.
Idem ídem de ídem, 4-2-921.
Idem ídem dé ídem, 4-2-921.
Idem ídem, de ídem, 4-2-921.
Idem ídem de ídem, 5-2-921.
Idem ídem de Cádiz, 27-2-921.
ldem ídem de Ferrol, 7-2-921.
Idem ídem de ídem, 8-2-921.
Idem ídem de ídem, 8-2-921.
Idem ídem de ídem, 8-2-921.
Idem ídem de ídem, 8-2-921.
Idem ídem de Cádiz, 10 2-921.
[dem íd. de Cartagena,11-2-921.
Idem ídem de Ferrol, 11-2-921.
Idem ídem de ídem, 11-2-921.
Idern ídem de ídem, 11-2-921.
Idem ídem de ídem, 11-2-921.
Idem ídem de Ídem, 11-2-921.
'dem ídem de Cádiz, 3-2-921.
Idem ídem de ídem, 2-2-921.
Idem ídem de Ferro], 11-2-921.
Idem ídem de ídem, 11-2-921.
Idem ídem de ídem, 11-2-921.
Mem ídem de ídem, 11-2-921.
Idem ídem de ídem, 12-2-921.
Idem ídem de ídem, 12-2-921.
Idem ídem de ídem, 12-2 921.
Idem Ídem de ídem, 12-2-921.
Idem ídem de Cádiz, 12-2-921.Idem ídem de ídem, 2-2-921.Idem ídem de ídem, 19 2-921.
Estado Mayor central, 7-1-921.Capitán Gral. de Cádiz, 4-1921,Idem ídem de faem, 13-1-921.
Idem ídem de ídem, 13-1-921.Idem ídem de ídem, 13-1-921.
Id. íd. de Cartagena, 15-2-921.
Idern ídem de ídem, 15-2-921.
ldem ídem de Ferrol, 21-2 921.
Idem idem de ídem, 21-2-921.
Idem ídern de ídem, 21-2-921.
Id. íd. de Cartagena, 14-2-921.
Idem ídem de Cádiz, 15-2-921.
Idem ídem de Ferrol, 16-2-921.
Idem ídem de ídem, 16-2-921.
Idem ídem de Cádiz, 3-3-921,
Iclem ídem de ídem, 16-2-921.
Idem ídem de Ferro', 25-2-921,
Idem ídem de ídem, 5-3-921.
Idem ídem de ídem, 17-2-921,
OBSERVACIONES
•••
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EMPLEOS O CLASES





Suboficial de Infantería de Marina..
Médico mayor
Idem íd




Alférez de Infantería de Marina • • •
Idem Id
Tenientede íd. íci
Alfí;rez de íd. íd
Primer contramaestre
Capitán de Infantería de Marina
Enfermero
Idem
Auxiliar 2.° de Oficinas






Capitán de Infantería de Marina. •
Celador de puerto







Alférez de fragata (E. R.)
Celador de puerto
Capitán de Infantería de Marina.. • • •
Comisario de 1•a









Teniente coronel de Ingenieros.. . • •
Idem íd
Teniente de navío
Alférez de Infantería de Marina
Segundo practicante
Enfermero











» Cárlos Pérez Montalbán
» Miguel Mendiguchía
• Pedro Allegue
• José Suárez Raposo
» Jesús Pisos Troche
• José Blanco Puente. .
• Jacobo Guitart de Virto
» Joaquín Azeoitia.
• Crescencio Bermúdez Rodeiro
» Juan Romero López.
Andrés Rey.
Antonio García Castro
D Juan Llanos Fernández .
José Martínez Gay
» José Butigieg Conesa
» Federico Ponte Sotillo
» Angel Branclariz Millán
» Antonio Mateo Fortún.
» Manuel Montes
Andrés Díaz
D. Jesús Pisos Troche
» Juan Benavente
» Antonio Más
» Pedro González Camoyano
» Antonio Casal
» José Rojas
• Juan de Dios González
• Francisco Alvarez
Jerónimo Piriero
D. Juan Romero López
» José María Sabater








D. Mateo García de los Reyes
» Joaquín Concas y Mencarini
José Togores Balzola
• Luis de Garay y Galiana
» Enrique Campelo
» César Díaz Penela........
» Andrés Vidal

















































































































































































































Intervenir ent.a Hción. Cail° Laurict 12241 »» »»
Idem obras y gestiones Esc.a Aeor a 26 Obre. 1920' 9(26 Dbfe.


















































































































17mayo 1920 27mayo 1920
19 agosto » 25 agosto »
'
21 Ubre. 3 24 Dbre.. »
21. Dbre. » 24 * »
Fbro. 1921 2 Mzo. 1921
i28 enero » 15 Fbro. •
22 » » 28 enero »
Madrid, 31 de marzo de 1921,-FERNÁNDEZ PRIDA.
AUTORIDAD QUE DIC5 CUENTA OBSERVACIONES
2 . Cap. Gral. de Ferrol, 17-2-921•
2 'Idem ídem de ídem, 18-2-921-
2 'Idem ídem de ídem, 18-2-921.
2 Idem ídem de ídem, 18-2-921.
2 Idem ídem de ídem, 18-2-921.
2 Idem ídem de ídem, 18-2-921.
2 Idem ídem de ídem, 2-3-921.
2 Idem ídem de ídem, 2-3-921
6 Id. íd. de Cartagena, 1-3-921
8 Idem ídem de Ferro], 28-2-921.
2 Idem ídem de ídem, 23-2-921.
8 Id. íd. de Cartagena, 14-3-921.
4 ,Idem ídem de Ferrol, 22-3•921.
7 'dem ídem de ídem, 11-3-921
14 Id. íd. de Cartagena, 26-3-921.1
8 Idem ídem de ídem, 18-3-921.:
3 Idem ídem de ídem, 14-3-921;
19 Idem ídem de Cádiz, 16-3-921.
5 Idem ídem de Ferrol, 15-3-921.
5 Idem ídem de ídem, 15-3-921.
77 'Estado Mayor central, 4-3-921.
19 Cap. Gral. de Cádiz, 24-1-921.
4 Comte. M. Alicante, 4-2-921.
6 Idem ídem de ídem, 4-2-921.
o Idem ídem de ídem, 4-2-921.
4 Idem ídem de ídem, 4-2-921
4 Idem ídem de ídem, 3-3-921.
5 Cap. Gral. de Ferro], 3-3-921.
3 Idem ídem de Cádiz, 4-3-921.
31 Estado Mayor central, 8-3 921.,
37 Idem ídem ídem, 8-3-921.;
1 Cap. Gral. de Ferrol, 16-3-921.
1 Idern ídem de ídem, 16-3-921. \
o Idem ídem de ídem, 15-3-921.
17 Idem ídem de Cádiz, 24-3-921.
17 Mem ídem de ídem, 24-3-921.
17 Idem ídem de ídem, 24-3-921.,
17 Idem ídem de ídem, 24-3:921.
17 Idem ídem de ídem, 24 3-921.
2 Id. íd. de Cartagena, 17-3-921,
2 Idem ídem de Ferrol, 7-3-921.
2 Idem ídem de ídem, 7-3-921
15 Idem ídem de Cádiz, 14-3-921.
5 Estado Mayor central, 26-3-921.
5 Idem ídem ídem, 26-3-921.
8 Cap. Gral. de Ferrol, 30-3-921.
8 Idem ídem de ídem 30-3-921.
8 tIdem ídem de ídem, 30-3-921.
12 !Intendencia General, 30-3-921.
8 lIclem ídem, 30-3-921.
9 1Cap. Gral. de Cádiz, 29-3-921.
9 ¡Mem ídem de ídem. 29-3-921.,9 Idem ídem de ídem, 29-3-921.,
8 Id. íd. de Cartagena, 7-1-921;
Idem ídem de Férrol, 28-3-921.
4 ídem ídem de Cádiz, 8-3-921.
11 Idem ídem de ídem, 11-10-920.
7 Idem ídem de ídem, 5-3-921.
4 Idem Id. de Ferrol, 30-12-920.
4 Idem ídem de ídem, 30-12 920.
10 Idem ídem de Cádiz, 7-3-921.
19 Idem ídem de Ferrol, 25-2-921.
7 Idem Ídem de ídem, 21-2-921.
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Sección no oficial
Indeterminado
El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Be
llas Artes comunica con esta fecha la real orden si
guiente.
«Visto el expediente incoado en este Ministerio a ins
tancia de D. José Gutierrez Fernández, Capitán de navío,
como Presidente de la «Institución Benéfica para Huér
fanos de los Cuerpos Subalternos de la Armada» en súpli
ca de que sea clasificada como de beneficencia particular
de carácter docente la mencionada Institución.
Resultando que la referida institución fué creada por
real decreto del Ministerio de Marina de 3 de febrero de
1916 y que se rige por un Reglamento que !Lié aprobado
por real orden de 8 de octubre de 1918, siendo su fin el
amparo y colocación de los huérfanos de las clases de
Subalternos de la Armada a cuyo fin en su día y cuando
los recursos de la Institución lo permita constituirá un
Colegio y en el interíu atenderá al fin de la educación,
subviniendo al gasto de la misma con cantidades en me
tálico que percibirán los tutores de los huérfanos bene
ficiados.
Considerando que esta Institución reune análogas con
diciones que la «Asociación Benéfica para Huérfanos de
Generales, Jefes y Oficiales de la Armada» y que habien
do sido é<i.ta clasificada como de beneficencia particular de
carácter docente, por real orden de 11 de enero de 1919,
procede por las mismas razones, proponer la clasificación
solicitada.
Considerando que en la substanciación de este expe
diente se han observado todos los trámites legales y que
conforme al art. 2.° del real decreto de 24 de julio de 1913
el Protectorado del •Ministerio de Instrucción Pública
alcanza a las asociaciones benéfico-docente creadas y com
plement-adas por la líbre voluntad de los mismos asocia
dos y sostenidas exclusivamente con las cuotas obligato
rias de estos o con bienes de su libre disposición y ne los
establecimientos propios de los que los gobiernan y. admi
nistran.
Considerando que tratándbse de una Asociación creada
y reglamentada por la libre voluntad de los mismos
asociados, el Protectorado de este Ministerio y sus orga
nismos no tendrá otra misión, con arreglo al art. 2.° de
la Instrucción vigente, que la de velar por la higiene y
moral pública.
Considerando que regida la Asociación de que se trata
por una Junta Directiva, a esta corresponde el
Patronato
de la Institución.
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer: 1.°
Clasificar como de beneficencia docente particular la
«Institución Benéfica para huérfanos de los Cuerpos Su
balternos de la Armada».
2.`' Reconocer el Patronato a favor de la Junta Di
rectiva de la Institución.
3.0 Que la misión del Protectorado y de sus organis
mos queda limitada a velar por la higiene y por la moral
pública, y
4•0 Que se dé traslado de la presente disposición a las
Autoridades que determina el art. 45 de la Instrucción
de 24 de julio de 1913.
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y demb
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos afios.—Madrid 8
de abril de 1921.—El Subsecretario, Romero.-- Señor
Presidente de la Institución Benéfica, para Huerfanos de
los Cuerpos Subalternos de la Armada.
inslituciin Benéfica p raHuérfanos de los Cuerpos subalternos dala Armada
Balane6 mensual de los fondos de esta Institución corres
pondiente al »tes de la fecha y que se formula en cumpli
miento del artículo 1.° del reglamento de la misma.
DEBE
Existencia anterior
Cobrado por cuotas de los socios,
ea el mes actual
Idem del 5 o/0 del aumento del
fondo económico y de material.
Donativodel contratorpedero Pro
serpina







Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual









278.500,00 25 1 46,31





Socios en esta fecha ............... • 801
Número de huérfanos con pensión





Eduardo Arias Salgado. Federico Vidal.
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